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FKP bantu sekolah kluster 
berentap ke pertandingan 
antarabangsa F1
Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) 
Sultanah Hajjah Kalsom yang merupakan 
sekolah kluster bagi Fakulti Kejuruteraan 
Pembuatan (FKP), Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) layak ke Pertandingan F1 In 
Schools Technology Challenge World Final 
2013 yang bakal berlangsung  di Texas, 
Amerika sempena Formula One Grand Prix 
2013 anjuran F1 in Schools, United Kingdom 
pada 10 hingga 15 November tahun ini.
Kejayaan pasukan Formula One (F1) 
SPEXLIT yang dinobatkan menjadi johan 
dalam pertandingan F1 In Schools Peringkat 
Zon Timur dan kejayaannya mendapat 
tempat kedua di Peringkat Kebangsaan 
pada penghujung tahun lalu melayakkan 
pasukan terus bertanding ke peringkat 
antarabangsa pada tahun ini.
Menurut Guru SMK Sultanah Hajjah 
Kalsom, Hasfasuriazal Hasman berkata, 
pasukannya turut berjaya memenangi 
lima anugerah lain iaitu Reka Bentuk 
Terbaik, Persembahan Pameran 
Terbaik, Persembahan Projek Terbaik, 
Portfolio Terbaik serta Penyelidikan dan 
Pembangunan Terbaik. 
“Dengan kesungguhan pelajar dan 
bantuan daripada pihak UMP, pasukan ini 
juga berjaya memperoleh anugerah ‘Best 
Engineered Car’ dalam pertandingan F1 in 
Schools Technology Challenge di peringkat 
Kebangsaan yang telah diadakan di Pulau 
Pinang,” katanya yang hadir melawat FKP di 
UMP Pekan baru-baru ini.
Antara pelajar yang terlibat dalam 
program ini  terdiri daripada Emir Adam 
Zaidi, Mohd. Amirullah Ramli dan Nor Afifah 
Izyan Izuddin Chong.
Beliau mengharapkan perkongsian 
kepakaran para pensyarah di UMP ini akan 
membantu pasukan sekolahnya untuk terus 
mencipta kemenangan dan mengharumkan 
nama sekolah serta negeri Pahang.
Selain itu, pihaknya amat menghargai 
kerjasama dan sumbangan kepakaran yang 
telah diberikan terutamanya di kalangan 
pensyarah dan penyelidik FKP sepanjang 
menjayakan program Formula 1. 
Menurut pensyarah FKP, Dr. Ahmad 
Razlan Yusoff pula, kejayaan ini juga hasil 
kerja bersungguh-sungguh pihak pelajar 
dan guru sekolah ini yang hadir ke UMP 
bagi membincangkan serta mengadakan 
perundingan berkaitan dengan penggunaan 
teknologi pembangunan prototaip persiapan 
model F1. 
Pasukan ini turut dibimbing tenaga 
pengajar yang lain termasuk pensyarah 
FKP, Ahmad Rosli Abdul Manaf, Mohd 
Zairulnizam Mohd. Zawawi, Pegawai Latihan 
Vokasional, Aidil Shafiza Safiee, Penolong 
Pegawai Latihan Vokasional,  Shahandzir 
Baharom,  Suhaimi Puteh dan Yahaya Saleh.
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